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PENGARUH EMULGEL EKSTRAK IKAN KUTUK (Channa striata) 
TERHADAP JUMLAH FIBROBLAS, KEPADATAN KOLAGEN, 
DAN DIAMETER LUKA BAKAR TIKUS PUTIH 
 
LIBERTI NESTY TULIMAU 
2443013277 
 
Ikan Kutuk (Channa striata) merupakan ikan yang kandungan albuminnya 
tinggi. Albumin membantu proses penyembuhan luka bakar. Luka bakar 
merupakan rusaknya jaringan kulit yang disebabkan karena adanya kontak 
dengan suhu tinggi. Emulgel adalah sediaan topikal yang terbentuk dengan 
fase emulsi dan fase gel. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh 
emulgel ekstrak ikan kutuk (Channa striata) terhadap penyembuhan luka 
bakar. Penelitian menggunakan 18 ekor tikus putih jantan yang dibagi 
menjadi 3 kelompok perlakuan yaitu kelompok Bioplacenton, kelompok 
basis emulgel, dan kelompok emulgel ekstrak ikan kutuk selanjutnya 
dilakukan pengamatan jumlah fibroblas, kepadatan kolagen dan diameter 
luka bakar  pada hari ke-3 dan hari ke-7. Analisis data menggunakan One 
Way Anova dilanjutkan uji Duncan Test. Hasil penelitian menunjukkan 
emulgel ekstrak ikan kutuk dapat mengurangi diameter luka bakar, 
meningkatkan jumlah fibroblas pada hari ke-3 (13,00 ± 0,28) dan pada hari 
ke-7 (14,88 ± 0,19)  dibandingkan dengan kontrol negatif pada hari ke-3 
(8,77 ± 0,25) dan pada hari ke-7 (8,44 ± 0,07), emulgel ekstrak ikan kutuk 
meningkatkan kepadatan kolagen pada hari ke-3 (249,20 ± 20) dan pada 
hari ke-7 (249,78 ± 0,89) dibandingkan dengan kontrol negatif pada hari ke-
3 (240,56 ± 9,15) dan pada hari ke-7 (233,72 ± 4,55). 
 
Kata Kunci : Ekstrak Channa striata, emulgel, jumlah fibroblas, kepadatan    







INFLUENCE OF SNAKE FISH (Channa striata) EXTRACT 
EMULGEL ON THE NUMBER OF FIBROBLAST, COLLAGEN 
DENSITY, AND THE DIAMETER OF BURN  WOUND ALBINO 
RATS 
 
LIBERTI NESTY TULIMAU 
2443013277 
 
Snake head fish (Channa striata) is a fish with high albumin content. 
Albumin can help the healing process of burn wound. Burn wound is 
damaged skin tissue caused by contact with high temperatures. Emulgel is a 
topical preparation formed by the emulsion phase and gel phase. The 
purpose of this research was to know influence of snake head fish (Channa 
striata) extract emulgel on burn wound healing process. The study used 18 
male albino rats that were divided into 3 groups of treatment, Bioplacenton 
group, emulgel base group, and emulgel snake head fish extract group. Each 
group was observed for the number of fibroblasts, density  of collagen and 
the diameter  of the burn wound on the day-3 and day-7. Data was analysed 
using One Way Anova and then Duncan Test. The results showed that the 
emulgel of snake head fish extract reduced the burn wound diameter, 
increased the number of fibroblast on the day-3 (13.00 ± 0.28) and on the 
day-7 (14.88 ± 0.19) compared to the negative control on the day-3 (8.77 ± 
0.25 ) and on day-7 (8.44 ± 0.07), emulgel snake head fish extract increased 
density of collagen by day-3 (249.20 ± 20) and on day-7 (249.78 ± 0.89) 
compared to negative control on day-3 (240.56 ± 9.15) and on the day-7 
(233.72 ± 4.55). 
 
Keywords: Snake head fish (Channa striata) extract, emulgel, number of 
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